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每个时代都有每个时代特有的风格，这种风格的取向直接体现了当时社会人们的物质精神文化需求。一位歌手，无论那个年代明星都是引人注目的，但是像lady gaga这样一位充分利用多种艺术元素以不吓死人不罢休的手法出现在人们的视野中还是少数，这个美国的年轻女士引领了整个
音乐界甚至时尚届的轩然大波。她的走红绝对不是单独的某个包装美丑或者音乐的好坏而决定的，那种异于常人，疯狂而具有突破性的整体，而这也正好
代表了当今社会一种新的社会现象。
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